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DIARIO
DEL
OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
•
ALFONSO
ü.J'OHeo
PARTE OFICIAL
REALES DECRETOS
Vengo en disponer que el Teniente general don
Wenceslao Mollos y Lemaur cese en el cargo de
Capit-in general de la teccera región y pase á la
Sección de reserva del Estado Mayor General del
Ej~rcito, por hallarse 'comprendido en el articulo cuarto
de la ley de catorce de mayo de mil ochocientos
ochenta y tres.
Dado en San Sebut~n á veinti~ís de septiembre
de mil novecientos quince.
El 1ll111"ro el. 1& OllerR,
RAMON EatAoOE
-
Vengo en nombrar CapitÚl ¡eneral de la tercera
regi6n al TenTente general D. Francisco P15rez Cle-
mente, que actualmente deeempeAa i¡ual cargo en la
Illptima regl6n.
Dado en San Sebast~ , velntil4!i. de septiembre
de mil novecientOl ilIuince.
• IIt.IRro •• la o••m,
1lAII6lC ECB40b
-
Vengo en nombrar CapitÚl general de la ~ptima
regiÓD al Teniente general D. Alberto de Borbón y
de CaateUvf, Marq~ de Santa Eleaa.
Dado en San SebutWi , veinti~Í5 de septiembre
ele mil novecientos quince.
ALFONSO
El JIlIl1ltto 4. la Ouerra,
Il.ulÓlC ECSAOb
-
Vengo en nombrar Comandante general de Inge-
Ilieroe de la primera regi6n al General de brigada
D. F~lix Aneta y Uuregui, que actualmente desempe-
Aa igual cargo en la cuarta reJi6n.
Dado en San SebaslW1 á vemtisBs de septiembre
ele mil novecientos quince.
ALFONSO
SI JIllllRro 4. la 9awra,
R.ur6lC EChOBa.
-
© Ministerio de Defensa
En consideración á los servicios y circunstancias
del coronel de la Guardia Civil, número cuatro de
la escala de su clase, D. Francisco Amayas y DIa:z:,
que cuenta la antigüedad y efectividad de treinta de
enero de mil novecientos once,
Vengo en promoverle, á propuesta del Ministro de
la Guerra y de acuerdo con el Consejo de Ministros,
al empleo de General de brigada, con la antigüedad
de vetntidós del corriente mes, en la vacante pro-
ducida por fallecimiento de D. Joaquin de la Llave
y Garela, la cual corre,ponde á la designada con el
número ciento veintisiete en el turno establecido para
la proporcionalidad.
Dado en San Sebastián á veinti~is de septiembre
de mil novecientos quince.
ALFONSO
1:1 ll1Dlllro el. la a••rn.
, RAMON EatAoO!
Se"fJi~/#1del C"tI1I11 de ItI GUtI,,(/ltI C/rJiI D. ¡¡"tlIIe/MI
.t".a,al , Di41.
lf.c16 el dla 21 de lebrero de 1154 y COmenIÓ , .eni,
como cadete el 26 de JunIo de 11'1, bableado perteDecid~
.1 re¡lmleDto InfaDtrrl. de G.llcla y cunado IU' eatudloe
en la Academl. e.tablecida ea el distrito de Valencia. Ita
abril de 11". obtno el pdo de Ill6l'.1 de dicha Irma.
Por 10. m6rltOl que coatr.Jo durlnte el.ltlo 'f bombardeo
de l. capital de aquel dl.trlto dude el 29 de Julio bllt. el
1 de 'loRO "plente ln' recompelludo con la ct'1Il roja de
prilaera da.. del ..&'ito Militar, promo.l~ndOlele en di-
ciembre del Ialamo afio al empleo de aJl~ra, por haber
terminado con .proyecb.mlento .n estudlOl.
Se le destiD6 lqulcSameate 11 re¡lmleoto de Am&lca;
yolvió al de GaI1c1. ea enero de: 11'4. y emprendió opera-
ciones de campalla cooka la. facdOD~ carn.tu, en el
Norte. concurriendo loa clf.. 15 Y 25 de lebrero' la. ac-
ciones libradas en Ootóo y Monle Mootllio; el 25, 26 ., 27
de mano' 1.. de San Pedro AblDto. por 1.. que le le
otOflÓ el erado de teniente; el 21, 29 Y ]0 de .bril '1.. del
mismo punto, lIuIec:a. y Galdamea, Y el ] de Ia.Yo , la en-
tr.da de Bilbao. cuyo .itio fu~ lenDudo. Ihllándoee~
undo el servicio de l.aDuda ea ... inmediaciones de la
citada pllu de Bilbao fu6 hecho prilliooel'O por el enemico;
recobró su libertad en .gosto; coolina6 ton CAmpaila y as-
ceudió por anti¡Gedad .1 empleo de teniente en octubre.
Se encontró el 25 de enero de '1'76 en el atlque y toma
de 101 mootes de AIeac:aIarre J Altolauaarre; el 20 de le-
brero ea la acción de Itadar..... Arrec:hulcpi y Pella de
Aya. T el 2l en la de l. llena de Plcoqueta, Mante Henda-
ya y U.urbil, siendo premiado con el erado de CIIpitin por
n. eerric:IOI huta la termiDacióa de la perra dvil en
mano.
Fu'Uruladado al re¡imleato de CastUJa en junio de 1179
J al dellDfaate en .pto de 1182, qaedaado ea litución
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de reempluo en mano de 1SS4 con motivo de su uc:enlO
al empleo de eapitAn, reglamentariamente.
Volvió i dest.idnele, en mayo siguiente, al regimiento
del Infante, en el que permaneció basta que, habi~dOlele
~a~doea en~ro de 18~7 el pase al Cuerpo de la Guar-
dia Civil, se le dló colocaCJón en la Comandancia de Cllen-
ba, nombrindoaele en abril 2.° jefe de la de Vizcaya.
. CO!'tinuó ~rteneciendo á esta óltimaComandaacia,aibien
qeraó en vanos periodos de tiempo el mencionado cargo de
2.° jefe de la misma y en otros el mudo de compadla.
Prestó distingnidos servicios coa ocasión de lu "Itera-
ciones ~e ?rden pdbJico y buelgas de obreros babidas en
la provlnCJa de Vizcaya en los ailos 18«)0, 1891, 1&92 Y 1893,
habl~nd~le d.ado po~ ello 1.15 ftracias de real orde.¡ y por
sus supenores Jerirqwcos en dIversas ocasiones.
Tambi~n le fueron dadas las gracias por el Inspector ge-
neral de la Guardia Civil por la aplicación laboriosidad ~
inteligencia que demostró al formar el mapa 6 croquis de
la mencionada provincia.
Ascendido i comandante por antigüedad en octubre de
J~7, le ~u~ conferido el mando de la expresada comanclan-
C1& de VIZcaya, en la que quedó como 2.° jefe en julio de
1&98, en virtud de nueva organiZlción.
Fu~ recompensado con mención honorifica en 1899 por
el celo, ac;tividad ~ inteligencia de que dió muestras en la
apreh~n~lón de un contra~ndo d~ armas y detenci6n de
los pnnCJpales agentes de dicho dehto; y tanto en dicho ailo
como ea el de '9°3, prestó seftalados servicios con motivo
de IUCelOS .desarrollado:- en Bilbao y en las ronu minera y
f~ bril de Vucaya, contnbuyendo con prudente y diIJaa ac-
titud,. abnega~i6Dy disciplina , ma~tener el prinCJpio de
autondad, eVItando dlas de luto' aq1lella laboriosa J culta
comarca, por lo cual se le dieron las gracias de real ordell
J fu~ felicitado por el Director general de su cuerpo.
Ea mayo de 1<)04 obtuvo el empleo de teniente coronel
y pas6 ! mandar la CilIOandancia de Badajoz, trasladándo-
sele en julio á la de Oviedo y en septiembre de '90S á la
de Vill.CaY., como primer jefe.
Fu~ condecorado con 1.. cruz blanca de 2.· clase del M~­
rito Militar por IIervicios prestados durante la buelga de
obreros habida en la provincia de VizcaYl\ en los meses de
agosto y septiembre de '906.
Por m~ritQs contraidos en el mando que deaempeilaba,
fu~ .Ignlficado en '9°6 po' el Ministerio de Ja Gobernación
al de Estado para q ..e se le concediera la Encomienda de
Ilabella Católica.
Estuvo encargado accidentalmente, en algunll ocasiones,
de la Subinspección del 13.° tercio,
Se le dieron 111 gracias en nombre de S. M. por la parte
activa que tomó en 1909 para que la movillAclÓn de fuerA
del ItJ6rc:ito le efeduara con la debidl rapidez.
Alcanzó el empleo de coronel en febrero de 1911, nom-
brAndolele en el propio mel Director del Coleaio de guar-
dias civilel jóvenel.
Como consecuencia de la creación en Madrid de un nue-
vo Colegio para la educación de 101 bijol de jefes, ofidales
6 indlviduol de tropa de la Guardia Civil, tuvo' su cargo
todos lo. trlbajos preparltorios cooducentel , su orgaoiu-
ciÓII, habiendo, 4 este efecto, vilitado todos 101 centros si-
milares de los distintos cuerpos del Ej~rdto, lnaulurlndo
las clases en el mes de marzo de '914 y quedando oficial-
mente constituido en el de octubre con l. denominación de
.colegio Infanta Maria Teres...
=mbre del afto dltlmamente citado fu~ destinado i
la ··6n ceneral de su cuerpt>, en Ja que continda.
Cuenta cuarenta y cuatro aftos J tres meses de efectivos
llUYicios y se halla en posesión de las condecoraciones si-
guientes:
Cnu roja de l.- c:lue del M&ito Militar.
Una cnu de l.- c:lase Y otra de 2.- de la misma Orden,
con distilltivo blanco.
Cnu y Placa de San Hermenegildo.
lIedallas de BiI,*o, de AlCooao XII, ele la Guerra Ovil,
de AIfI)DIIO XlII Y del primer Centenario ele )os Sitios de
Zaragou y Gero.... de la bataU. de Puente Sampayo y del
bombardeo y ualto de Bribue¡a y batalla de Vallaviciosa.
--
En consideración , los servicios y circunstancias
del Intendente de dh'isi6n D. Eduardo Bútler y Gu-
ti~rrez,
© Ministerio de Defensa
Vengo en concederle, , propuesta del Ministro de
la Guerra, b Gran Cnrz de la Orden del M~rito
Militar, designada para premiar servicios especiales.
Dado en San Sebastián á veintiséis de septiembre
de mil novecientos quince.
ALFONSO
El Mlula&ro 4. la Guerra•
RAMÓN ECHAülilt
En consideración á los servicios y circunstancias
del Inspector m~dico de segUJIda clase D. José Fer-
nández y Ah-arez,
Vengo en concederle, á propuesta del Ministro de
la Guerra, la Gran Cruz de la Orden del Mérito
Militar, designada para premiar servicios especiales.
Dado en San Sebastián á veintiséis de septiembre
de mil novecientos quince.
ALFONSO
11:1 )fJDla',., de la Guerra.
RAMÓN EatAOÜE.
REALES ORDENES
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien '
disponer q~ el capitán de Ca.bal1ería. D. JOlIé Or-
dová.s Cornejo, 0080 en el cargo de ayudante de
<Jampo del General de brigada D. Joaquín Herrero
~lló, Jefe de Sección de este Min~terio.
1)0 real orden lo digo á. V. E. para eu oonocimien-
to y fines oonBi~uientell. Dios guarde á 'V. E. mu-
choe años. Madrid 27 de septiembre de 1915.
ECHAGt1&
Sodor 'Capitán gcneraJ de 1& primera regi~.
Sel'lor Interventor oivil de Guerra y Jrla.rina y del
.protectorado en Marru8COI. -
-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. R.) ha. tenido" bien
nombrar ayudante de campo del General de brigada
D. Joaquín Herrero Aa'u116, Jete de Sección de elite
Ministerió al capitán ae Oaballer1a D. ·}la.ña.Do~
ciel y Febrer, B8.r6n de Villa Atazdy, deatiDBdo ac-
tualmente en el Conaejo Supremo de Guerra y Ma.-
rina..
De real orden lo digo á. V. :El para IU oouooimien-
to y efectOll consiguientea. Dioa jruazde " v. :m. mu-
cboe añoe. Madrid 27 de leptiembre de 1915•
ECHAGÜE
8eiioree Presidente del Oo~jo Supremo de Go.8na
y lla.rina Y Capitán genentJ de la primera regi6n.
.
Sefior Intenoentor civil de Guerra 1 llariDa 1 del
Protectorado en MarruecOll.
--
Rl!l8IDBNOIA
Exomo. Sr.: Accediendo á. loe dese<lS del Tenien-
te general de la Secci6n de re8ena del :r.tado )la..
yor General del Ejército. D. Wenoealao lIoUu ,.
Lemaur, el Bey (q. D. ~.) ~ ha servido utorisar-
le panr. que fije su rell1dencia en eeta Con.e.
De real ordeD: lo digo á V. JIl pR& d oonooimlen-
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te> 1 demál efectoe. Dloe gaude , V. II muchol
aA~. lIadrid 27 de eept;lemIJre de 1916.
Ec..ob
Señoree Capit.a.n.ee generales de la primera. y terce-
ra. regi~.
Señor Interventor civil de Guerra y llarina. Y del
Protectorado en Ma.rr1leCOS.
Excmo. Sr.: .Acoediando á lo lolicitado por el
General de diviaioo D. Joaquín Outillo L6pes, el
Rey (q. D. g.) a~ ha eervido autorizule poza. que
fije IIU reaidencia. en ~7& en situa.ción de
cuartel.
De re&l orden lo digo á. Y. :El pan IU conocimien·
to y demá.ll efectos. Dioe guaroe " y. E. muchos
añoe Madrid 27 de septiembre de 1915.
ECHAGÜE
&ñOi' OB.pit~ general de la quinta. regi6n.
Señor Interventor civil de Guerra. y Marina Y del
Proteotorado en Ma.rroecGl.
De la. de 8. lI'. lo dIa'o" v. m. pua IIG~­
te> 'Yo demá.a ~ectoe. l>ioe guaÑe " V. E. muchos
dOl. :Madrid 27 de Hptielilbre de 1915.
ECHACüE
8erlor Capitán general de 1& l6pümao Nli6n.
Señoree General en Jefe del Bj6rcite> de Eelld&
en Africa, Comandante general de 1.&ra.che é in-
terventor civil de Guerra. y Marina Y del Protec-
torado en Manuecoa.
REKMPLAZO
Excmo. Sr.: A.eoediendo á. lo lolicitado por el ca.-
pitán de Infantaia D. Manuel Delgado Contreru,
perteneciente al bB.t&.G6n -egunda. l'Mel"'8o de :&-
kiajoz núm. 12, el Rey (l}.. D. g.) 16 ha aervido
concederle el pue á. litlJBClón de reemplazo, con r&-
lIidencia en eeta región, oon arreglo" 1aI preeerip-
ciones de la real orden circular de 12 de diciembre
de 1900 (C. L. núm. 237).
De real orden lo digo á. V. E. para IU conocimien-
to y demás efectoa. Dios guarde" V. E. muohos
añGl. Madrid 27 de eeptiem1n'e de 1915.
,yAOANTlIlB ECHAGü&
Ciret¡la,.. Excqlo. Sr.: lID Tiata de lo que ..P~
ooptúa el artículo 10 de la ley de 19 de jUlio
de 1889, adicionaJ á. la conatitutiva del Ej6rcitoiel Rey (q. D. g.) le ha lervidD diaponer que e
Teniente General D. Ramón Gareía Menacho, as·
cendido á. eete em'pleo por real decreto de 16 de
enero último, cubra. la vaoa.nte de IU olaae produ.
cida por pue á. la Sección de reael"fto del E.tado
Mayor General del Ejército de D. Wenceelao Mo-
lina y Lemaur.
De re&l orden lo digo á. V. E. para. IU conocimien.
to y demá.a efectol. Dioe guarde" V. E. muohOl
aliOlI. Madrid 27 de aaptiembre de 1915.
ECH040U.
SeIlor•••
•••
SlCdR di IIluta'II
DWfDr08
.omo. Sr.: El Rey (q. D. g.) le ha. aemdo dil·
¡poner que el primer teniente de Infanterfa (E. R.),
D. Marinel Va.rela Cutre,. de la l'e8erTa de Pra.vla
número lOa, y el ~ndo teniente de la J)roJ)ia,
arma y e80&1a, D. Jubano QIMY'edo &ailla, de1 Clla-
dro de La.mche, cambien, relIpecti~ente, de des-
tino, oon arreglo á lo que preceptúa el arto 11 de
la real orden de 28 de abril de 19B (C. L. nú-
mero 7~).
Sefior OapitA.n geneni.l de la primera región.
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
--
RETIROS
Excmo. Sr. ~ El Rey (q. D. g.) le ha eenido
conceder el retiro para 101 puntOl que M indican
en la liguiente rel&ción, " l~ jef.. Y oficial de
lnfanterla comprendidoe en la miama., que oomiensa.
con el coronel D. Waldo OIJero Idia.ríe y term1n&
con el capitll.n (E. R.) D. Leopoldo Garc(a León;
disponiendo, a.l propio tiempo. que por f'ln del co-
rriente me. l6IUl d8doe de baja. en el arma " que
pertenecen.
De real orden lo digo á. V. E. para IU conocimien-
to y demú efectol.Dioe guarde" V. E. muohos
&601. Madrid 27 de aeptiembre de 1916.
RAMÓN ECHAOÜ&
Selior Preaidente del' Conaejo Supremo de Guerra. 1
~ ; 1
Sefioree CapitaDe8 generalel de la primera, teroera,
cuarta., sexta y octava r.'lgionell, de Ba1eo.ree y
0aDariaa é Interventor ciTiJ de Guerra y lIarin&
y del Protectonsdo en MarruecOl. .
.'\rd"¡ '. "
....,......
lIadrid .., de aeptiaDbre ele 191S.
1'ua" 40114e YUl , NIIl41r
. ' .
.oxn-D. LOS DII'I'DDAJ)08 s.p1ecle e-pea.........-
PaHIe l'rftlMIa
Corooel••••• ~ •• Valeada•••••••••• .• Waldo Calero ldiart~ ••••••• Re,. lar.· IDca, 62.............. Valeacia.
• EuJeaio López-Guerrero TUJ. Otro .......... SUbiaspecdóD de la 6.· rqióa .• BlU'los•.•••••••••• Burcoa.
• lIanuel Reira Gayoso .•••••.• Otro •••.•••••• Zoaa reclutamiento Segom.....~~••....•..•• Se¡o'ria.
~ Federico Noda Garda. ....... T. coronel ...•• Re:r.·por eafenao ea Caaaria 1Sta. CruI Teaerife. CaDariu.
• MariaDo Ourana Herdllck:a •• Comandante.... 06' maJO!' oomIaióD mixta de
reclutamiento de Geroaa...... ~Da •••..•••••• Geroaa.
,=Roldú~ •••..• Otro(LIL).••.. Zoaa redutamieato LUlO, 53.••• lPoatendra.. •. . •• Poateyedra.
, doGarcfa ....... Capitln (It. IL)•• Iclem de ~clridf l .••••.•••••• ~clridL••..•.••••. Madrid.
.
D
© Min'isterio de Defensa
1_
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.CUID. 8r'.: 11 Bey (q. D. g.). _ ha. ..-rido
oonoeder el retiro ~ 1011 pantoe que .. iDdican
ea. 1& ~tIe relaCIón, " loe m6liCOl de ..anda de
Inlanteria compreDdidoe en la mislllBt que comiena
con Tom6a Lelimee Apado y tlermiDa con Joan Be-
dondo Soler; diaponiendo, al propio tiempo, que por
fin del corrí.ant.e mee eea.n dadoe de bs.;' en el
cuerpo " qoe pertenecen. '
De r.-l ordeIllo digo " V. n para n conocimSen-
~ y deIILÚ electo.. Dioe JtQ8Zde ,. V. & machoe
doe. lladrid Zl de ~"ln ele 1916.
RAIl6" ECHAOÜ"
se60r Pre8ident.e del COD88jo Supremo de Guerra y
.JlariJB.
Señoree o..pitanee generalee de ..~~
quinta 1 octava region.., (1onandaot.e goenera.l de
Ceuta Interventor ciYil de Guena y llariDa. Y,
I del Protectorado en Jfanooeooa.
I hato 40D4e ftII , lWS4U......D. LOe UI'I'Ka-'DOe -p~ c...-'.- ....a.-
....1110 .......
Tomú Le.mell Aguado•••••.••. M'liaico de ~.••.• Re¡. Ioí.· Cantabria, 39.........~o ••••••..•• Lo¡roao.
Pablo Gnco Arbiol. •••••.••••.• Otro.•.•..••••• Idem id. Vergan,e........... ~r~oDa .•••.•.•• Barcelona.JelIda Novoa IDCógoito.•.•••.••• Otro..•.•...••• Idem id. I..bella t6Uca, 54••• ~ru:la............ CoruilL
UD Redondo Soler ••.•••••••. Otro .••••.••••• Idem id. Ceuta, 60 ............. ¡cidiz ............ Ceuta.
lladrid 2'7 de septiembre de 1915. EcllAoll&
•••
. ,¡,l. ; '. ,.:...:.~ ?'j
SlCdDI de CDIIlerll
CONCURSOS
Excmo. Sr.: Vista. la illBtancia que V. .E. cunó
á este Ministerio en 11 del mes actual, promovida.
por el soldado del regimiento Húsaree ae Pavia,
20.0 de Caballería., D. Pedro Ga.rci& Goyoaga., en
súplica de que se le conceda. dispensa. del tiempo de
servicio que le falta. para. poder toma.r parte en las
opollicionCll de ingreso en el Cuerpo de »tuita.ci6n
Militar, anunciadaa por real orden de 29 ae mayo
último (D. O. núm. 119), el Rey (q. D. g.) se ha.
8Orvido deecetimar 1& petición del reOlUTente, por
ca.roccr de derecho á. 10 que ,olicita.
Do real orden lo digo á V. E. para IU oonocimien.
to y demá.ll efectoll. Dios guarde " V. E. muchol
af101. Madrid 25 de leptiembre de 1916.
EClL\oU~
Belior Oa.pitiúl pneral de la primeza regl6ll.
-
DJI:8TIN08
mzomo. Sr.: Terminado el plaao retrlamentario pam
pro.... 'I1D& ftOlUltAt de primer teniente de Oaballi~
ayudante de profeaor de la. cU8l'ta eeooi6n d. 1& El-
cuela Oentrar de Tiro del ~rcito, ILDllDoi&da por
re&l ordeD de 9 de 8fI'Cleto 61timo (D. O. n4m. 114),
el Rey (q. D. g.~ bi. tenido " bien d..igD.u' pan.
ocuparla &1 de dicho empleo D. JOIá Gllti6rrei de
la. Torre, con deetino actualmente de ayudante de
profelor de 1& Academia del &l'ID8o mencionada..
De real orden lo digo " V. JI'. pan.'ll oonocimieo-
~_ f'..'cJemú efectos. DiOl guarde " V. B. muohOl
aIQi. Jladrld Zl de 8eptiembre de 1916.
ECHAGüt
8e6oree OapiC8oelJ goeoeraIeII de .. pr;.m.a y sépti-
ma regionell,
Se60ree jefe de la. FlIcueJa Central de Tiro del Ejéi'-
cito, InterTentor ciTil de Guerra y lIarina Y del
Protectorado en llarroecoe y DireCtor de la .&ea-
demia de Oaballerf&.
•••
© Ministerio de Defensa
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICAOIONES
Ezcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. eervido
conceder la gratificación anual de 600 peectaa, ca-
rrespondicnto á. loe diez afioe de eCectividad en BU
empleo, á. loe capitanes del arma. de Caballería. que
Ciguran en la. liguicnt.e relación, que principia. ~n
D. José Vázquez Sánchez y termina. con D. Jubo
Riudaveta Ferreiro, sujetándoee el percibo de dicho
devengo, que empezará. á contarle delde l.Q de oc-
tubre próximo, á. lo prevcnido por real orden cir-
cular de 6 de Cebrero de 1901 (O. L. núm. M).
De real orden lo digo á V. F. para. IU oonocimien-
loo y demá.a efectos. Dios ~de 6. ,V. E. much04l
dOl. Madrid 25 de aeptiembre de 1916.
ECHAoU.
Seflol'Cl Capitanes generalee de la. primera, legun-
da Y leda. regiones.
•Selior Interventor civil de Guerra y Marina '1 del
ProteotorBdo ~ Man'uecOl.
RII.dH fU " tU.
D. JOIá VÚlques 8I.nohes, esoedente en 1& MgUD.da
regi6n.
• KaDuel Felipe AloDIo. del retimieD~ Oaudorw
de TaJavera.
• Julio Riud&Te~ Ferreiro, Secretario de O8oUU _
1& primera rECi6n.
Madrid 2lí de leptiembre de 1916.-BoIá¡6e.
lbcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) le ha. lenido
oonoeder la gratificaciÓD anual de 480 ~tu, ca-
~dienf¡e " loe doce afiOl de ereoündad cemo
oficíaJ, al primer' teniente del ~~ Ouad~
ree de A1man-. 13.• de oa.ba1lerlat D. 'J_ Tn¡-
1l01ll Ferrer, IrUjetándoee el percibo de dioho d6-
ftIIlgO, que empeaari. " cootane d8lde l.. del me.
actUal, " lo prevenido en 1& real orden cilcaJar
de 6 de febrero de 1904 (O. L. n4m. 34).
De real orden lo digo " V. E.~ IU oonocimieo-
~ y demú ef~. DiOl parde " V. R mllOhoe
80601. Kadrid 2ó de eeptiembre de 1915.
ECHAOü&
8160r ~pit6n pneral de la quin&a l'eIicSa.
8eftor Intenu~ civil de G'llerra y KariDa Y del
Pro&eokndo .. lran'ueeoa.
D. O. D6m. 216 28 de eepdemIn de 1m 1011
AJUSTADORES DE ARTILLERIA
Excmo. Sr.: En vista. del contrato definitiTo ce-
~b~o entro 1&.. Junta econ6mica. del segundo re-
glmlento de Artllleria. de monta.íia y el obrero fi-
liado de scg\1nda claae, perteneciente á la. segun·
da. sección afecta aJ Parque regional de Sevilla, J~
quín Marrero Bantana, el Rey (q. D. g.) ha. teni-
do á bien nombrarle ajustador herrero-eerrajero de
segunda cla80 para el expreAdo regimiento, y aaig·
narle en la citada categona, la antigüedad del día 3
de agOlltO próximo pasado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien.
to y demá8 efectos. DiO!! gaarde á. V~ E. muchos
afios. Madrid 25 de aeptiembre de 1915.
ECHAGüE
8eño~es Capitanes generales de la segunda y llena.
regiones.
8ef'1or Interventor civil de Guerra. y llarina. y del
Protectorado en Marruecos.
ASOENSOS
'Excmo. Sr.: Con &rreg1o. á. lo dispueeto en el
arto 3.0 de la ley de 15 de julio de 1912 (C. L. nú-
mero 143), el Rey (q. D. g.) ha tenido á. bien
conceder el uosnso á la oategor1a. de brigada, ~r
ee~ declaradoe aptOll paza. él, 1. loe eazgentoe de
Artlll~nll: ~omprendldoe en la. ~i8uiente relaoi6n, que
da pnnclplo oon Ra.tael Polonlo Real y termina con
Juan Moyano Becerra, ui«nAndole8 en IU nueTo em-
pleo la. antiriedad del dlá l.' del actual.
De re&1 orClen lo digo " V. E. para.u conocimien·
to y delD.Ú efectos. Dioe guarde" V. E. muohoe
-.6oe. Kadrid 26 de Mptiembre de 1916.
ECHAolla
8e6orea O&pitu gl&neral de 1& .esta regi6n, Gen..
'r&l en Je~ del Ejército de 1liIp.aa en Atrialo
y Comandantee poera.Ie. de Ceufa y Lazaohe.
.!or InterYentor civil de Guerra y JlariDa, y del
Protectorado en Man'Ilecoe.
Rll4dtSfI ,tU JI tlt.
RaIul Polooio Re&l, de .. OOm&Dd&noi& de Artl-
Ueri& do La.rache.
Kanuel :Be.mIn.~ .. 1& miama..
IGdro HeredJ& G1lti6mJS, del aepndo reg1lDieoto Ar-
ttUeria de monta6&.
J'IIAD )lOyaDO Becerra, de 1& Oomandancia de Ar-
ttllerú. de Oeut&.
lIadrid 26 de "ptiembre de 1916.-Echafrtie.
--
DJI8TIl(08
lhcmo.. &r.: El Rey (q. D. g.) le ha ..-vido día·
poner que loe jefN y o6cia1el ae Artilleria. oompnm-
didoe en la .iguíent.e relaci6D, qae principia con
D. José Gallo Y Garefa. Li.Du'e8 Y termiDa con don
J0e6 GonúJez Cabrera, puen " lIenir loe de8tin611
y situaciones que 1. cada \lD.O ae lea 1Ida1ao. ~
De real orden lo digo " V. B. para.u oonocimien-
~ '1 delD.Ú efectoe. Dioe gaarde " V. B.. muohoe
-.6oe. Vadrid 21 ele NPtiembre de 1915.
EClIo\oiia
Se60rea Capitaoea goeneralea de la primera, aegunda,
~ e~~'fa y octaYa regionN, Gene-
ral en. Jefa del . ita de Eapda en Afrialo '1
Comandante de JlelilIla.. .
Belior Int.enoeator ciril de Guerra y lIari.n& '1 del
~oen~.
© Ministerio de Defensa
D. José Gallo y García Linares, de la. Comandan-
cia . de Cádiz, al prim-ilr regimiento montado.
» AntoniO Martín Torrente, del primer regimiento
montado, á. la Comandancia de Cádiz.
Comandantes
D. Eduardo Soata y Caatro, del De1>6eito de arma,.
mento de Vigo, al 14.0 Depóllito de reserva.
» Juan Delcl6e y. Florea, del n.o Depó&ito de re-
llena, &1 Depósito de armamento ae Vigo.
Capitanes
D. Modesto Aguilara ). Ram{rez de Aguilera, del
quinto regimiento montado, á. excedente en la
primera región. .
» Carlos Hernández Herrera, excedente en la pri-
mera ~ón y que ha. cesado como alumno
f' de la Escuela Superior de Guerra, á. la 00-
mandancia de ~na..
» Jorge .Ba.rrié y Gutiérrez, excedente en la primera
. regl6n y que ha. oesado como alumno de 1&
Escuela Superior de Guerra, á. excedente en
. la cuarta. regi6n.
» Francilco BiglieDZ& y G8l'rido, de excedente en
la. primera r~i6n y que ha. oeAdo como alum-
no de la Escuel&. Superior de Gaerra, al oua,-
dro eventual de MelilIa.
» Cayetano OabanyCl y Viw.nco, del ouadro eYen-
tual de Melilla, al regimiento de montda. de
dicha. plaza..
» Lorenzo de la Madrid Y Sierra, de 1& tAbrloa.
nacional de Toledo, al quinto regimiento mon-
tado.
Pr..... tealeme
D. lIlnriQue )lateo OImpoe, del 18.' regimiento mon-
tado, 6. la. OOl'MndaDd& de Pamplona..
UCALA Da aUUVA
..... teaIInt.
D. Joe6 GonúJel Cabrera, del primer regimiento lDOO-
tado.. 6. .ituaci6n de relen& en la ..,.~
regl6n, 1 afecto ~ baberN al t.eraer .~
p6eito de J'MerYa.
lladrid Z7 de aeptiembre de 1916.-JIIohq6e,
--
llATRDlONIOS
Jkamo. Sr. : Aooediendo f. lo .oUoltado por el
I&I'gl8Dto del 18.- NJÍmie~to montado de ArtWeM
Jf.alooelino Rodrigo_~ el .y (q. D. g.), de
8OUIllIrdo 00Il lo intorinado por eN dOuejo S'apre-
mo en 15 del actual, 88 ha eenido ocnoecJerle li-
oencia J8I'& contr8U matrimonio con D.• Jl6nis
G1ltiérres Oche..
De ~ 0I'den lo digo " V_ m. para IU oooooimieD-
to Y demú efeotoe. Dios guu'de " V. B. muchoe
-.6oe. lfadrid 26 dle Mpt.iemhre de 1916. .
RAllóN ECHA.olla:
8elor Premclea*e del Couejo Supremo de Gaerr& '1
lIarina.
8lI60r Oapitu general de la quinw. re¡16n..
-
Jkcmo. Sr.: AooecJiendo " lo eolioitado por el
.,..to del 11.- ~to montado eJe A.rWl"-'
J0e6~ Jim6uS, el Bey (q. D. c.), "de .....
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do COD lo informado por eH Oonaeto 8Ilprem.o en
16 del actual, le ha 8eM'ido conoederfe licencia peA
contraer matrimonio con D.- Amalia. Rodrfgues S6n-
c~. _~_:
De real orden lo digo á V. E. pIÜ"&'u OODuu.....en·
to y demá.tl etectos. DiOl guarde " V. E. muchoe
doe. lladrid 2ó de eeptiembre de 1915.
RAMóM ECIfAOÜIt
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra ylla.rina.. .
SeñOl' OI.pitán genemJ de la segunda. región.
•••
© Ministerio de Defensa
PRlDU08 DJD RBENGANOBlD
CirctWJr. El::cmo. Sr.: • cumplimiento de lo dis-
puesto en re&1 orden de 19 de octubre último (O. L. Uú-
mero 191), ~l Bey (q. D. g.) .e ha. servido diapo-
De[ Be publiqne la. siguiente relación de 1aa cl&-
8e8 de tropa. del arma de ARillerla, que da pri~.
pio con er sazgento JOI6 Cordero Córdoba. y temu-
na con el cabO Manuel Romero Jiménes, &eogidaa
y comprendidu en la Ier. de 15 de julio de 1912(O. L. núaJ. 143), y clu¡ficadu por Ja Junta Qen..
tral de enganches y reenganches en loe períod08
& ~he eatablecidoe en dicha ley, remitida
po." la CItada Junta. en 24 de agoIIto próximo pa.ea.do.
De real orden lo digo á V. llL para.u conocimien-
to y demás efectos. DiOl ~de " V. E. muchoe
aftoe. Madrid 2ó de aeptiembre de 1915.
ECHAGüE
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1,- ree. montado., .••• ,.:, •.Sar¡ento. JOI~ Cordero Córdoba ••.••••••••• ~ l. • 1 apltO. 1915 • • • • • •
• id id }Idem •••. Anlel Nieto Baca. • •. . .......... • l.· 1 idem ... 1915 • • • • • •2. em •..•••...••.•. , Idem •..• Francisco Garcla Cabaaero•••.•••• • l.· 9 novbre. 1914 J • • • J • Fin abril 1915' Carabinerol.
fdem .... Demetrio Bartolom~Córdoba•••••. l.· J •• 1] sepbre . 1915 J • J • J •] •• idem id••.•.•.•••..•.••• Idem ..•. Hendio Santamarla...... •••••.. • ... 18 alOSto. 1915 ~ J • J • J
. IdelJl .... U~miJIo Garda de la Fueatc•••.•••• l.· J •• 1 octubre. 1915 1 julio •• 1914 • • J5.· idem id, .••• " ,. , •.•• , Idem , • , . o~ Zufia Perag6n. , • • • . ••. • ••.• l.· u julio ••. 1915 • • .• • • • J6.° idem id................. Idem, ... D. Julao Rivera Caatalleda••••.••• 2.° 3·· 3 abril ... 1915 1 mayo. 191] 1 maJo. 1914
8.· idem id. . .••••••••.•••. Idem .•.. Eduardo Selfa Montall6s .•••••••.• 1.° 2.° a a,olto • 1915 1 julio.. 1914 J • JIdem.. ,. MeJchor Uarrua Sierra .•••••.•.••. • l.· 1 dlcbre.. 1914 J J J J • •1].· idem id•••....•..••..•• Idem.... Victor S4es Vicinso . . •• . •••••.•• J l.· 1 febrero. 1915 J J • J • •Idem •••• Eugenio JuaDoo Tooi............... • l.· 6 idem ... 1915 • • • J • JRcg. de Sitio............... ,Cabo .... Angel Gómes Galle¡o•••...•••.•• • 1.° 18 julio ... 1915 • J J J • J Pllls de O,2S pesetas.lSargento. Francieco Gil Gutimes. ••••••.•.• l.· 2.· S agosto 1915 1 alolto 1914 • J JIdem montalla de Melllll •.•. )Idem ••• D. Antonio Go110net Mejlu ••••••• J 3.· 1 aepbre. 1915 1 malO. 1913 1 maJo. 1914
fdem ..•. Eugenio Trillo Gómes ••••••••.•• J l.· 10 maJo .• 1914 J J • • • JIdem mixto de Ceuta. • • . . •. Idem .... Raimundo Frutos Calleja •.•••••••• • l.· S mano•• 1915 J • • • J • !Plus de 0,25 pesda•.Cabo .... Lorenlo Morú Casara..... . ... • l. • 4 octubre. 1915 • • • • J J
ComaneÍancia de Carta¡ena •• Jf::~~~~: Pedro Gómes RIlÚ..••••...•••.• J l.· 1 febrero. 1911 1 febro 1915 J • •Jacobo Rufde Viii~1u ••••••••••• • l.· 1 sepbre, 1915 • • • • • JIdem de PamploDa ...•••.. '1ldem •.•. Zóilo Jimc!aes Grip ba••••••••• • l. • 1 mano •• 19n • • • • • •ldem del Ferrol ............ Idem .... Fraa.cisco Lanu Robles ....•••••.. • l.· 2] a~lto 1915 • J J J • Jrdem .... Jaime Nadal Artigues .•.••.•.•.•.• • l.· 1 dicbre • 1914 • • • • • •Idem de Mallorca •.....••••. Idem •.• Benito Perelló OUyer•••••••••.••• • 2.· 1 ~oltO • 1915 .1 agolto 1914 J • •Idem .••• Francisco Uuro S4DCbea•••••..•• • l.· 19 i em••• 1915 • • • • • JId d M ¡Idem .... JOI~ Benet Querol ••••..•.• _ .••• .. l. • 1 maro... 1914 J • J J • •em e enorca. • . • • . • . .. Idem. .. D. J~ Vidlil Lópes •••••••.•••••• • 1.° 17 jUDIO... 1915 • • • J J •romo . Mateo RinccSn Moreao ••••.•.••••• • l.· 14 abril ... 1915 • • • • • •
. Idem ••. Esteban P~reaRodrlgua••••.••.•• • l.· 4 febrero. 191i • • • • • •Idem de Gran <Anana.. •• ••. Idem .•. ~Oll~ Quintana Heroúdea. • ••..• • ... • idem... 1915 • • • ) • •Idem ... rancisco del Pino Qllintaua. .•. . • 1 • 4 idem ••• 1913 • • • J • •~ ...... Antonio Gallardo MOreGo........ • l.· 1 octubre. 1914 • • J J • •Idem de MeJilla •..••..••••. Sargento. Pedro SaDI Crelpo • ••. • ••••••..• J 2.° 1 agOltO • 1915 • J • J • J ~lus de 0,25 pesetas.. abo •••. Pedro Benito Garda .............. ~ ... ~ marso . 1914 • • • • J •ldem de Ceuta ••••• , ..•••••• Idem ... Manuel Romero Jim=ea •••••••••• • ... 1 idem... 1914 • • • J J ~ dem.
Madrid 2S de septiembre de 1915. . ECHAoi1a
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San *111111..
DlllBTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) h3. tenido á bien
tiisponer que el capitán de Ingcni<~r08 D. Jeeús Or-
dovás GaIvete, en Ilituaeión de excedente en eata
región y declarado con aptitud acreditada. en la
EBcuela Superior de Guerra, scglÍn real orden cir-
cular de ro del actu.-"ll (D. O. núm. 210), pwJe des-
tinado á. las tro~' afectas al O<!ntro Electrotécnico
y de ComunicacIones.
De roa.J. orden lo digo á. V. E. para. su conocimien-
to y' demás efectos. Dios guarde " V. E. muchos
añOfl. -Madrid 27 de Ik---ptiembre de 1915.
ECHAGüE
'Señor Capitán ~neraJ de la primera. región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Ma.rruec08.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D, $.) se ha servido
disponer que el obrero aventajado del material de
Illg'JnicrOB, en el regimiento de l'onf.oneros, D. Angel
Torres LóP.':Z' paae deetiuado ,al Servicio de Aero-
náutica lhlitar, y que el ~ igua.l claae D. Domingo
Vega Fernán~, del referido Servicio de Aeronáu-
tica, paae destinado nJ regimiento de Pontoneroe.
De real orden lo digo " V. E. pan. IU conocimien-
to y demás "rectoe. Dioe guarde " V. E. maohos
&lios. Madrid 27 de eeptiembr'e de 1915.
ECHAGÜ2
SedOre8 &pitaoell 8l'llll'lr&lee de J& primen. y quinta
NSion.. : .
8eAor Int.enentor civil de Oaena y Marina y del
Protectonldo en lIanueo08.
-
IU,TERIAL DE INGlDNIEROS
Excmo. Sr.: l!ln Yilta. del elorito de V. Jl re-
oha. I del actual, el .y (q. D. Ir.)·ha, Mnido"
bien aprobu' una prOPlulItA e.entU&l de 101 Ber·
v1oi~ a. Ingeoier08 (capitulo 6.0, artioulo 6niootMOoión oua.rta del n,eDM preaaptle.to), por 1& od&l
118~ 1. 1& Ooa&ndanoia de ~ni.~ d. ,.
~ 815 peeeu., OOQ d..tiDO " IUUDeDto d. 1&
partida de .DltretAlaimieoto comente- (116m. tll del
L. ~ O. 6 1.); oWeoi6ndOM la referida outldlld
bacisdo ba~ de oa. igual en lo oonOed1do ac-
tua.1meDM " 1& adama (JOma.ru1anbta p8A 1& dIed
tlelet6Dicu (nmo. t10).
De real orden 10 digo " V. :&.~ la conocimien-
to y deDlÚ eleotoe. DjOll parde' V. E. much08
t1Aoe. Jf.&drid 26 ~ Mptiembre de 1915.
ECHADült
...•..
ge6or Oapltlin pneral de 1& quinta. regi6n.
8ellOre8 lnteDdeote general militar é Interreator
ciril de G1Jerra Y lfariDA Y del Proteotondo en
')[arroecoe.
-
RllDDIPLAZO
IJIJEcmo. Se.: Acoediendo , lo lolicitado por el
oa~tá.n de IDgoenieroe D. Joeé Rodrigo Vallatiriga 1
Bnto, en lituaci6n de excedente en eH diAltrito,
el Bey (q. ·D. g.) ee h& aemdo conoederie el pue
f. la. lituaci6D de reemplaao. con reeidenoi& en 8&nta
Oros de Teueri~ con aneg10 f. lo preoepaado ea
© P inisterio de Defensa
la ral orden· circular de 12 d. dioiembre de 1900
(O. L. núm. 237).
De real orden fo digo , V. E. pa.ra. IU conocimien·
to y demAs efectos. DiOfl guarde " V. E. muchos
adoe. Madrid 27 de septiembre de 1915.
ECHAGü2
Belior Capit~ general de Canariaa.
SeRior Interventor civil de Guerra y Marina. Y del
Protectorado .en Marruecos.
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rev "(q. D. g.) se ha servido
conceder el retiro para: esta Corte al teniente coro-
nel de IngoenierOll, con destino en la Oomandancia
de ~oZ&, D. Eustaquio de Abaitua. y Zubiza..
neta, por haber cumplido la edad paza. obtenerlo
el dia. "19 del actual j disponiendo, al J)ropio tiempo,
qUe por fin del actual mea sea. dado de ba.jl. en el
cuerpo á que pertenece.
De real orden lo digo á V. :& pa.ra. IU conocimien-
to y Cines coDsi~uj~ntce. Dios guarde á V. E. mu-
chos años. Madnd 27 de 8~tjembre de 1915.
ECHAGÜ~
Selior &pitAn genera.! de 1& quinta. región.
Setíores Pretidente del 00D.!lel> Snpremo de Guerra.
y lrIarina é Interventor ciVIl de Guerra y Hanna
y del Protectonldo en Marrueca..
-
-SUELDOS, HABERES Y GRATIJ'ICAOIONB8
!homo. Sr.: El Rey (q. O. l.) _ ha lI8I'Ttdo
oonoeder el de~ho 6. 1& gratiCio&el60 Nlual de 600
~tu, oorreepondient.e " loe di_ aA08 de efecti·
vidad en IU empleo al oapit6.n de ~nlerOl, con
dei'ino en el Mg\UÍdo regimiento de Zi.p&d~ Mi·
nador., D. Honora.to Manera Led1c~ 6. contar deede
1.0 de octubre pr6%imo, contorme " lo prevenido
en 1& r-.l ordeD circular de 6 de febrero de 1901
(O. L. n6m. 84).
De r-.l orden 10 digo " V. E. pila IU oODooimieo-
lo y demú eleat~. Di~ gua.r'de " V. lD, mucho.
aAoe. K.drid 27 de .eptlembre ele 1915.
ECH4oU&
8e6or OapltIA poera1 de 1& primera. nlii6ll.
Seflor In....tor oiril de Guerra y JIuiDa 1 del
Protectorado en lfannecoe.
---
Ezcmo. 'Sr.: El Rey (q. D. g.) " ha ~o
conceder al oapit6.D de ~er08, OOQ deetÍDo en et
Le.bora&orio del mat.eriaJ de I.nieroe, D. Pedro
Jfaluenda~ 1& gratificaci6n annal de 1.500 pe-
"tu, , partU' de 1.0 de octubre próximo, COQ ane-
,lo " lo diAlpueato en laa rea.1-eII 6rdenea de 1.0 dajWio de 1898 "1 23 de mayo de 1899 (O. Lo Dil-
meroe 230 y 99).' .
De r-.l orden lo digo A. v. JO. para. 811 oonoaimieD-
to 1 deaaú -eleotoe. DiOll lr1l8l'de " V. E. mucha.
da.. lIadrid 27 de ~Dre de 1915.
8e6or 0I.plt4A~ de 1& primem regi6D.
BdOl' Inhnentor civil de Guerra.:t JIariD& 1 del
~o _ Kanueooe.
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8e~or Capitán general de Bal~.
8efior Interventor civil de Guerra y Marina. y del
Protectorado en lIarruecoll.
INDEMNIZACIONES
:f4cmo. Sr.: El &ay (q. D. g.) le ha eervido
aprobar Iaa Comilliooel de que V. E. di6 cuenta 1.
este Ministerio en 11 del actual, de&empeaadaa en
julio último por el coronel de Infanteria. D. Waldo
Calero IdiartO y el oficial primero de Intendencia.
militar D. Alonso Comu Medina, eegún detalle de
la relación que A. continuación ee inserta, decJa..
rándoIaa indemnizablae con los beneficiO!! que en
la misma se indican.
De real orden lo digo A. V. E. pata. IlU conOcimien-
to y demás efectoll. Dios guarde 1. v. E. muchos
añ08. Madrid 25 de septiembre de 1915. .
ECHAGÜJt
© Ministerio de Defensa
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JlA.TERIAL DEl AOUARTELA:HIBNTO
Escmo. Sr.: Admitida8 por el Pan¡ue de Inten-
dencia de eeta Corte 1.0f0 mantea de a.cuarleJa,.
miento, de caract.erílUcaa reg1amentariu, presen~
dae por D. Bernardo Lande Bon~, por cuenta.
de las 11.000 que dejó de entregw el contratista
D. JcM MediDa., el Rey (q. D. g.) ha tenido" bien
disponer que laa referidaa mantaa oa.u.sen aJtA en
dicho Eatablecimil!'bto, y que por el mismo lO re-
meeen al Parque de PalDia. de lrlallorca.
De real orden )0 digo " V. E. p6l8o IU conocimien-
to y deto» efectos. DiOl ~de ".V. E. muchOl
dOl. :Madrid 25 de eeptiembre de 1916.
ECHAGüE
Señorea í:¡;'::- generaJee de la primera. región
y de .
fW10r Interventor civil de Guerra ., Jrarina Y~
Protectorado en MarruecOll.
PASAJES
Excmo. Sr.: Vilta. la. iJllltancia que V. E. OIl1'8Ó
" elite lIinistmio en 12 de agoeto 6ltimo,~
vida por el comandante de lJitanteri& D. .&uiq08
Oal Jlarlfn, en .(¡plica. de que le .. reintegnldo
el im~ del ¡aeaje de IU.•poea. y et& IU hija,
que Iil.tiIfizo de .u peculio deede e.ta Oorte " lA-
rache; y .:l8ta.ndo jll8tificada la. oauaa. en gne el re-
currente tanda IU petición, el Bey (q. D. ~), de
8m1ilrdo con lo informado por la. lDtenenolón po
n.era1 de Guerra, ee ha. eervido 8Q08der " 10 lcili-
citado ., dJlponer le .ea aatiltecho el ltnporte del
menoionado ~ie por la Pagaduría. de trauportel
mili~ de Madrid, oon oe.rgo al capitulo 5';0, &or-
tfoulo 3.0 de 1& lección 12 del Tia'ente p..-opaeeto.
Jm'Yia. la. oon-eepondiente ~tiftoaorón.
De real ordeD lo digo " V. E. para IU oonooimien-
to y demu efeotoe. D1011 KU&l'de la V. m. muohOll
&1101. Madrid 21 d. IOptiemm d. 19115.
EcHA.O(1&
Selior Comuda.of¡e sener&l de I.e.rache.
Selioree Oapitlan general de la. ~mera regiÓD 6 In-
terTentor aiYil de Guerra y JlariDa. Y del Pro-
teotoredo en K&rrueooe.
•
SlCdI. di SDldd lIIIItIr
OURSOS DE lNSTRUOOION
Excmo. Sr.: Como conaecuencia de lo ~oeeto
en ~.~ de 14 de &gOlIto último (D. O. núme-
ro 180)., el Rey (q. D. g.) w. t¡enido " bien de-.
signa¡' para. que uistan af cuntO 'prictico de Radio-
.mú1a. ., Radioecopia " 108 m6diCOll primeroe don
bta,quio lIuAM Gonzá.1.az, D. 19Dacio Pardo Lfuo-
diee, D. Enriqu~ Ostal6 Gonál. Y D. Benigno Oon-
zá.les Corredor y Chicote, 00Il deetino en el hoepital
mlliw de Maditd-OoraooDcho?J; ~t'Dto Infan~J1a,
de la. Prinoeaa núm. 4, quinto dep6eito de oaballOll
sementales y eTentualidades de la. Me::: región,
respectivamente, I. cuyoe médicoe de l preeen-
ta.r8e a.ntee del.. de octubre~ uf como
el médico pr4nero D. Isidro López Pavón, con el.-
tilDo _ ene lfiaUterio. al ,ua le &ll~ por .-l
cxder1 de 16 de ..~tiembre aetaaL .
De ... orden lo Cligo " V. ID. p8A SIl OClIlooimien-
© Ministerio de Defensa
to Y deaLÚ etectoe. DiOl guarde " V. E. mucho.
&ñce. Madrid 21 de &tptiembre de 1916.
ECHAOÜIt
Señoree Ca.pitaoes generales de la primera. tercera.,
quinta. y eéptima regiones.
Señor Interventor civil de Guerra. .., Marina. y del
Protectorado en Manuec08.
Excmo. Sr.: Como consecuencia. de lo dispueeto
en real orden de 14 de apto último (D. O. núme-
ro 180), por la 'oe se convoca al cano de amplia.-
ción de eetodi08 de Ba.cterioJogfa. y A.nAJisis. que
ha. de dar principio en el In.títuto de J!igiene el
primero de octubre próximo, el Rey (q. D. g.) ha.
tenido á. bien designar " 101 médicos primer08 do:o.
Aurelio Diaz F.:mWldez Fontecba, D. Francisco Pi-
ooro CuoJa, D. Juan Luia Bubi~ y D. JcM Boa.
06.rrón, con deatino, ri!8~tiftmeQte, en 101 ~rcer
regimiento de Za.pedorea Minadoree, ~miento de
Oazadoree de Tetuá.n, 17.0 de 0abaJlerla, Coman·
dancia. de Artillería. é I~nieroe de S8n SebutiAn
"- regimiento Cazadores de Galicia, 25.0 de Ca.ba.-
ller1a, para. que uilltan al expreeado can~ debiendo
preeentanle a.ntes del primero de octubre próximo.
De real orden lo digo " V. E. para.o conocimien-
to y deD1Ú efectOll. DiOl guarde " V. E. mochoe
&ñce. Madrid 21 de leptiembre de 1915.
ECRAGlllt
Señorea Capibanee ,eneraJee de la primera, legan-
da, cuarta, eexta ., octa.m rcgionee.
Selior InterTentor cl111 de Guerra y JlariD& Y del
Protectorado en :Ma.rruecOl.
MATERIAL SANITARIO
C.,.ctIlor. EEcmo. 8r.: El Rey (q. D. w.) ha. te-
Dido 1. bien dilpooer que la J-.I orden oir'Ou_
de 20 de febrero de 1908 (D. O. nlbn. 41)...
entienda. modifio&d& en el lO0tldo de que el la-
DÚniltro de 101 palLuetel de "ara individ" por el
Pa.n¡ue de 8aDidad -Xilltar " 101 outrpOll••in~
a.l fondo de material de 101 mi.mOf. " limite " 108
d\lerpOll ó nn:ldad. del llij6raito que " ballen en
o~ionee de oa.mpBAa ó que .-n moYili.-dOl.
De real orden lo digo." v. :m. .PfA 111 OODooimien-
to Y' demú efectos. DiOl guaráe la V. ]D. muohOl
&li0l. Kadrid 26 a eeptiembre de 1918. '
ECHAOU&
8eAor•••
•••
SIaIOI •• Justicia , lSDtII ..lila
DESTINOS CIVILES
Excmo. Sr.: Habi<mdo sido nombrado eecribient.e
del 1n.Iltituto General y Técnico de Urida el 18l'-
gento del regimiento Infanterfa. de Gaadalapm D6-
mero 20, Jer6Dim.o llorán Sabater, el .Rey (que
DiOll guarde) 88 ha. ..rodo disponer que dicho l8l"-
pillo O&DM baja por fin del corriente mee en el
cuerpo " qoe pertenece ., alta en situación de 16-
ga.Dda re88rft, donde c~da. con arreglo 1. lo
~do en K. I-.l orden de Zl de ~yo de 1_
{C.. L. núm. 213).
De real ordeD lo digo " ·V. ID. pua 1'11 oonocimieo-
lo 7 demM eIeo&oe. DiOll ~e " V. K. muchOll
ailOll. lladrid 21 de eeptieaibre de 1915.
ECIlAGii&
8eiioree Capitanea generalee de Ju t;orcera .., cuarta
resi~·
.&del' IDtlInetor civil de Guerra y J&.riD& Y ael
~ flIl Kamaeooe. .
ECRAGüE
8eAor OB.pitin general de .. primera resión.
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eJ:igen ~ poder ddfrutal' de dicho beneficio. el
Rey (q. D. ,.), de conformidad oon lo acordado
por la ComiSión mixta de reclutamiento de la. pro-
vincia de Cuenca, se ha Hn'ido declarar eD:eptaa.-
do del servicio en tilae al intereado, como com-
prendido en el caso y articulo citados y en el 93
de 1& referida. ley.
De real orden lo digo á. V. E. p&l'a 8U conocimien-
to y: demás efectos. Dice guazde " V. E. muchos
añOll. Madrid 25 de eeptiembre de 1915.
ECHAGüE
• Excmo. Sr.: Habiendo .ido nombrado eacribiente
de la FAcuela. Normal de MaeetrOll de Valencia el
sargento del batallón Cazadores de Barcelona. nú-
mero 3, Manuel Puchades Lópcz, el Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer que dicho ~nto ca.uae
baja por fin del corri~nto mee en el cuerpo á. que
pertenece y alta en situaci6n de segunda. reserva
aonde COrre4Jponda, con arreglo á lo prevenido en
la real o~-::: ie 21 de mayo de 1886 (O. L. nú-
mero 213).
De real orden lo digo á V. E. Jl'U'3o su conocimien-
to y demás efectos. DiOll guarde " V. E. muchos
años. Madrid 2f1 de septiembre de 1915.
Señores Oapitanee generales de Iu tercera. y cuarta
regiones.
Señor Interventor civil de Gaerra y Marina. y del
Protectorado en Marruecce.
Excmo. Sr.: Habiendo sido nombrado escribiente
de la Escuela profesional de Comercio de esa. ~
pital el bria'ad& del ~miento Infanterfa, de A.nv
gón núm. 21, Joeé BJe8a, Pa.1011. el Bey (q. D. g.)
se ha servido disponer que dicho brigada. ca.ue baja
por fin del corriente mee en el cuerpo á que per-
tenece y alta en situaci6n de eegunda. reeerva donde
oorreeponda, con arreglo á. 10 preftDido en la real
orden de 21 de malO ele 1886 (O. L. nÚJD. 218).
De real orden lo d1g'O • V. :El para. .u oonooÍlmen-
to y delDÚ efeotoe. Dios gWU'de " v. 1 muohOll
aliOlI. Madrid 27 de eeptiembre de 1915.
ECHÁGÜE
Excmo. Sr.: Visto el exuediente que V. E. cur-
s6 á. este Miniaterio en ~ 001 mee aotuaJ, instruido
con motivo de haber alegado. como sobrevenida. dee-
pués del ingreso en _ca.js., el soldado Enrique Aleu
Vida!, la excepciÓll del I18rVÍcio en filae compren-
dida en el caso segundo diel arto 89 de la. ley
de reclutamiento; y resultando que la citada ez-
~6n ya. existla en el acto de la. cluificaciÓG
y declaraoión de lI01dadoe elel reemplazo á. queper-
teneoe, y que &1 no haberla expoeeto entonoee, se
considera que renunoiÓ " los beneficiOll de 1& mia-
ma, el Rey (q. D. ~), de conformidad con lo acor-
dado por la Comi.16n mixt& de reclutamiento de
la provincia. de GeronAt 88 1& 8ervido deseet.ÍD&I
1& exoepoión de referencia, por no estar compren-
dida. en 1lUI preecripaiooes del arl. 93 de la ley
indicada..
De real orden lo digo " V. E. pum IU oonocimien-
to y demás efectos. DiOll guanle , V. E. muchoe
dOll. :Madrid 25 de Mptiembre de 1915.
BeIiOl' Oapit6.n general de 1& quinta regi6n.
Belior In~tor oivil de Guerra y Marina. y del
Protectorado en ManoeoOll.
ECHAGÜ&
8eliC»' Oomandante general d. Oenta.
. e.
lIIdII .. _ ndIImIIIIl
, Cienes dlllrm
DlllVOLUOION DE OUOTAS
Exomo. Sr.: Vi.ta. 1& instancia promoYida. por el
recluta. del reempla&o de 1918 Jo.é Haoría Aaot.e
lAnda, vecino de Bilbao. calle de Elparlero n1ÚDe-
ro 4, en .ollcit.ud de que le .ean devueltu lae 600
pesetu que i~Ó por el ~rimer plazo de ouota
militar; Y resuftaado que la lDutilldad del recurren-
te no toé conooida. ni apraciada en el acto de .u
incorporación " tilu, el ll.ey (q. D. g.) se ha eer-
vido deeeet.imar 1& indicada petición, en 1irt.ud de
lo preceptuado en el arto 28~ de la ley de re-
olutamiento.
De real orden lo digo " V. :El jl8I'8o su oonocimien-
to yt demás efectos. Dios guarde " V. E. muohos
atice. Madrid 25 de eeptiembre de 1915.
Xscmo. Sr.: Vilto el e%D6diente que ·V. !l. eur-
IÓ " eete Mini.terio en 8(f del mee próximo JlBA"
do, inet.rufdo oon motivo de haber &lepdo, OOIDO
IObreYe1Úda. deeENM del lnfpuo en oa~ el lol~
do Fra.nciloo lCuich K01"8ra, 1& ezoepc16n del .r-
Vioio en t11a1, comprendida en el aMO l.' del .......
tkulo 89 de 1& ley de reolutuDiento; y reeult.&n-
do que el impedimento para. el trabajo del podre
e%iltia. ya ant.tw de la Cacha. del i~eeo en oa~
del interell8do, el Rey (q. D. g.), de oonformidad
con lo acordado por la. Comi.ión mixta de rcclut..-
'miento de la prOvinoia de Lérida, ee ha. Iervi40
desestimar la. excepciÓn de referencia, por no es-
tar comprendida en 1011 preoept.oa del arto 98 de
la men.cfonada. ley. .
De real orden lo digo á V. :El pum su conocimien-
to y demás efectos. DiOll guarde , ~ E. ml1choe
anOll. Madrid 25 de eaptiembre de 1~5.
EClfAGÜ&
Señor Olpitán g-aneral de la euazta región.
ECHAGÜE
8eAor Oapitán general de la .ena. regiÓn.
lPXOKPOIONDJ
EEcmo. Sr.: Visto el expediente que V. B. cur-
só " este Ministerio en 6 del mes actual! instrui-
do oon motivo de haber alepdo. como sooreYenida
deIlpoéll del ingreso en caja, el soldado Laou Olmo
Utiel, la excepción del servicio que seftaJa el oaao
MgtUldo del art. 89 de 1& Jey de reelatamiento; y
ap&reaiendo oompobedOll toda. 1011 requiaitoe que ..
Excmo. Sr.: Vilto el expediente que V. E. oan6
á. este Ministerio en 3 del mee actual, inetru1do
con motivo de haber alto, como sobrevenida a.,..
puél del ingreso en ca. el soldado Vicente Pé~
Eat.ebul. la excep0i6n 1 RlTioio en filaa, 0QIIl00
prendida en el C&lIO eegundo del an. 89 de 1& ley
de reclutamiento; y reeultando que 1& oitada s-
O8JlCÍón ya existía en el acto de la olaaificaoiÓG
y Oeclaraci6n de soldados del reemplaao " que 1*""
teI)eoe. y que &1 no haberla upaeet.o entonOllll ..
oonsidera que renunció" 1011 beneficiOll de la mia-
ID&, el Rey (q. D. g.), de acuerdo oon lo ~paee­
to por la OomiJi6n mixta de reola~nto de lIli
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provincia de 8eri~ le ha eertido deaeetímar la
exoepci6n de referencia, por no .tal' comprendid&
en la.a prescripciones del arto 93 de la ley Indicada..
De real orden lo digo lÍo V. E. pan IU conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde" V. E. mucholl
ailOll. Madrid 25 de septiembre de 1915.
ECIIAGÜIt
.Señor Capitán general de la. scgunda región.
Excmo. Sr.: Visto el expedicnte que V. Fl cursó
á. cata Ministerio en 11 del me3 actual, inatruído
con motivo de h:L~r alegado, como sobrevenida. de.'!-
pués del in.,OTC80 en ca})., el soldado Manuel Jimé-
nez Castro, la excepci6n del servicio en filaa, com-
prendida cn el caao primero del art. 89 de la ley
de reclutamiento; resultando que el padre del in-
teree.ado cumplió la. edad sexagenaria. dentro del mis-
mo año en que éste fué alistado, circuDBtanCia que,
~n virtud de lo preTenido en el a.rt. 90 del re-
glamento para. la aplicaci6n de lJ, citada. ley, pudo
~xponer como causa de ex~pci6n en el acto de la
·claBifica.ei6n, sin que, por tal motivo, tenga. el ca.-
rácter de sobrevenida la que ahora. &l~ por de-
-ola.ra.rlo asi el caso tercero del a.rt. 99 del regIa,.
mento cxpreaado, el Rey (q. D. g.), de conformi-
dad con lo acordado por la. Comisión mixta de re-
.clutamiento de la provincia de Jaén, se ha. lem-
·do deeestimaz 1& excepci6n de referencia, por' no
etar comprendida en 108 ~08ptOll del a.rt. 93 de
la menciooada ley.
De real orden lo digo á V. E. para. IU conOcimien-
to y demás efectos. Dios guude ". V. E. muchos
.a.floe. Madrid 25 de septiembre de 1915.
ECHAcüa
&iior Oa.pit6.n general de la. .egun.da región.
Exomo. Sr.: Vl.to el ezJ!:ediente que V. lD. Ol1rlÓ
4 elte )I1m.terio en 7 del me. actual, lDatrutdo
.(lOO moti.-o de ha.beI' a.1eI8do, como .obreTenld& dea·
~ del inrre-o en ca.~ el IOldado Kanael Dorado
Ilarrón, 1& exoe~ón del lenicio que "6a1a. el ouo
AOt'eDD del art. 89 de la ley de reclutamiento; 1
a~endo comprobada- tode» le» ~ul.ftoe que le
Jl&!lI' podíer dfttrutU' de cUohO beoetiolOt el
Rey (q. D. r.), de oontormicltld oon lo aoor4&do
por la Comilll6ó mixta de reclutamiento de la pro-
"ÚICia de B8daioe, ee 1a Ml"Yido 4eoluv aoepo
-.sado del ler~o{o en tU.. al tntMeladOt oomo oom·
pNndJ.do en el ouo y Mloulo oitada- y en el 98
-de 1& retwida ley.
De real orden 10 dJ.go " .V. lI1. pan. BU OOIlooimien.
to 1 demú eteotol. Dia- rlW'áe ,~. B. machOl
.d0l. lIadrid 2& eh eeptiembre de 1915.
• ECHACü&
fldor O8(lit6D poeral de 1& primera región.
-
)(ATRIJ(ONI08
.co1o. Sr.: Vi8ta la iutaDaia promo9i,da. por
~l reoluta. del reempJaao de 1912 8il9Wio x.chbl
García, Yecino da Coeourita, proYincia de 8oria, en
aolicitud de qe 118 le autorioe pan. coot!aer .....
~rimonio, el Bey (q. D. 8'.) ee ha. eenido deleñ~
dicha petioi6D, en 1'irQId de lo <¡ae detenDiD& el
an. 210 de .. ~te Je1 de reclutamiento.
De real orden lo digo " V. & para la oonocimieJl·
to '1 demáe efeotoe. Dios guarde , V. K. IDDOhoI
.doe. lfadrid J6 de eeptiemhre de 1915.
ECSAOb
Sellor Oapitb general de 1& quinta región.
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PERIODOS DE INSTRUCOION
Excmo. Sr.: Vista. la. ioatanci& que V. E. CUr'llÓ
á ~te Ministerio en 9 del mes actual, promovid&
por el cabo do cuota. de la eéptima. Comandancia.
do tropas de Intendencia. Manuel BL'lllcO SáDchez,
en 80ltcitud de que s'? lc autorice para. servir el se-
gundo período, á. partir del 1.0 de enero pr6ximo,
en lu~r de efectuarlo en la <:pooa. del miemo afio
seña.lada., el Rey (q. D. g.) se ha servido acceder
á. dich.1. petición, cn virtud de lo prevenido por
r(".al orc1cn de 25 de enero último (D. O. núm. 120).
De real orden lo di60 á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. :Madrid 25 de septiembre de 1915.
ECHAGüE
8eiior Capitán general de la. séptima; región.
PRORROG.A.B
Excmo. Sr.: Vieta la instancia promo\ida. por el
recluta dd cupo de instrucci6n del reemplazo de
1914 Juan AmbrOlio Muñoz Garzón, vecino de Ma.-
drigal de las AltaAI Torrel (Avila.), en 80licitud de
que 8C lo conceda. un a.iio de ampliaci6n de prórro-
ga. para. incorporane á. fiJas, '!l Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por V. E. y en virto.d
de lo prevenido en loa artículos 167 y 119 de· la.
ley de reclutamiento, se ha servido d9ll98t.íma.r la
petici6n del recurrente.
De real orden lo digo á V. E. p6l'& lO. conOcimien-
to y demás efectos. Dios guude Á V. E. muchoe
a.nos. Madrid Z5 de eeptiembre de 1915.
. ECHAGü&
Sellar Ca.pitán general de 1& primera. región.
Excmo. Sr.: Vilta la. iOlt&ocia. promovid& por el
recluta. del reempla&o de 1913 Y &li.t&miento de
Mot.ril (Gl'aDlIda), :&tilio llvtln Cae,..., en loli-
oitad de que" 16 oonoeda un &60 de prórrop. de
inoorponwaón á fU.., el Rey (q. D. r.) le ha ....
~do <UlIeatlmar dicha. petioión, en virtud de 10 pre-
venido en 101 artlaulcia 167 y 186 de 1& lel de
reclut.amiento.
De real orden lo digo" V. JI:. p&ft .11 oonocimien·
to y demú oateotol. Dios gua.ráe " N. II m}lohOl
&li0l. :Madrid 26 de eeptiembre de 1915.
ECHAoUa
Selior OapitAn general de la. ..unda. región.
REDKNOION.JllB
lDEcmo. Sr.: HalU.ndOlle jlutiticado que 101 recla-
tu que figu.raD en la. eigaieDte relaoi6n, perten&-
aientee " loa reemp1a&oe que 1Ie indi~ eeu.n como
~doe en el art. 175 de 1& ley de recluMmiento
<le 11 de jolio de 1885, reformada por • ele 21 de
~to de 1896, el Rey (q. D. g.) 18 ha semdo
m.poner que .. deyuelY&ll " loe in&er..-dos lu 1.600
peeetaa con que ee redimieroo del eerrioio aillitu'
activo, eegún oart.aa de pago expedidu en 1M fe-.
oh.., con 101 nWneroe y por 1M Delega.ciDDe8 de
Hacienda. qoe en la. citad.&. relaciÓD 118 expnl8BoDo
~t.idad que p«oiblm el individo.o que hho el de-
pósito Ó 1& penooa. aotori-.da en "-orma leI¡Bl. __
«6n previene el arlo 189 del reglamento diotaao -pus.
la e)9Cución de dicha 1.,..
De real ardeD lo digo " V. E. pua lO. ooDooimien-
to '1 demú efectos. Dioe guarde ~ ~. lO. m1lOhoe
alioe. Jladrid 26 ~ ~ptiembre de 1916.
ECRACÜ&
8lliiorea Oapitaoel geoeralea de la~ ouaz'tat
llépt.ima '1 oota.a Ngionee.
8e6~ Intendente general militar é Inter'YeDtor
<Ji"l de Guen'a Y :IIariDa. Y del Proteotoddo en
~.
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REDUOCION DEL S:mRVlOIO EN FILAS
Excmo. Sr.: Vista la. inatancia. promovida. ~
D. Adrián Etayo Ruiz, vecino de Lagra.o, pronn-
cta de Alava., .en solicitud de que ee autorice "
su hijo Félix Etayo Gamarra., recluta del reempJ.a...
zo actual, para que pueda acogerse " los benefi-
cios del capítulo XX da la vigente .ley de r«:clu-
tamiento, el Rey (q. D. g.) se ha lel'Vldo desestllDa..r
dicha. petición, con an¿glo al arto 276 de la. CI-
tada ley y haber expirado el plazo que otorgaba.
la. real orden de 26 de mayo último (D. O. núm. 115).
De real orden 10 digo á. V. E. para. su conocimien-
to y demás erectos. Dioa guarde " V. E. muchos
aliOlI. Madrid 25 de septiembre de 1916.
ECHAGÚ&
8efior (}¡,pitán general de la S&xta región.
Excmo. Sr.: Vuta. la. Íl1.Itanoía promovida. por
Ambroeio FAcolano Jubero, vecinO de Aloonchel, pro-
Tinoia de ZaragOl8, en lolicitud de que 118 ..uto-
rioe " IU hijo Pedro Elcolano Amo, pa.ra que pue-
da a.oopne " 101 beneftcioe del oapttulo XX de
. la ViJent8 ley de reclutamiento, el Rey (que DiOll
guarde) 18 ha. II8rrido deeeltimaz dicha. petíción, oon
~10 aJ arl. 276 de la. oitada le1 1 haber es-o el pluo que otorpba. la. real Orden de 26mayo (dUmo (D. O. n6m. 116).
De real orden lo digo" V. E. para la oonOClimien-
to 1 delDÚ efectol. DiOl guarde , V. ~ muohOl
afta.. Kadrid 26 eh Hptiembre de 1916.
ECHAol1&
'Beaor <kpit'D general de la. quinta resi6n.
PIIPJOIIQONl!S
.. .. I,AII:II' rta¡.,s:::." ..... '1' dio
" di ... -.1111
SIaIn •• IrIIIIIrII
CONOURSOS
El Excmo. Sr. lIinistro de la. Guerra .. ha ser-
ñdo diapooer que 1& circuJuo de 20 del ac~ua1, iD-
eerta en el DIARIO OFICIAL n6m. 211, relatift. " ya-
amtee de herrador en él regimiento Artillerfa "
a&bLlI~ 4.• d. camJl&il&. se entienda. rectificada en
el I16Dtido de que 1M plaau qll8 han de oubrinle
poi' opoeici6n, correaponde una. " oficio berrador 1
otra " forjador, debiendo contante 1011 J:'~: dia8que .. cOlloedfan de término para Ja, • .6n de
iDatBnciaa. " partir c» ellta he11&.
lladrid 26 ele aepliembre de 1915.
ID JeC...1. e-u..
úadro CIIbIUo
Va.ca.nte .ln el noveno regimiento montado de Ar-
tilleria., una plam. de obrero herrador de segunda
claae, contratad~ dotada. con el sueldo anua.l de
1.200 pesetas, dereehOll pasivOll y dem.ú que con-
cede la. legislación vigente, de orden del Excelentí-
simo Señor Ministro da la. Guerra se anuncian laa
o~icionell, á. fin d3 que loe que reunan 1a.I con-
dicionCll que para. ocuparla. ee exigen por el regla-
mento de 21 de noviembre de 1884 (O. L. núme-
ro 381) y la. de edad que previene la. real orden
de 4 do octubre de 1912 (C. L. núm. 192), dirijan
8U8 instancias al señor coronel primer jefe del ex-
presado regimiento, en el término de quince díaa,
á contar desue esta. fecha., á. la8 que acompañarán
los certifica.dos que acrediten 8U penlOnalidac.1 y con-
ducta., expedidos por auloridadee localee, allí como
el do aptitud por 101 cuerpos, establecimientOll 6
empreeas particul.aree en que hayan servido.
:Madrid 25 de septiembre de 1915.
El Jet. de J. s.oolÓD,
ÚlltulrO CubUlo
l.'
leedD. di IItUllDdll
CUERPO AUXILIAR DE INTERVENOION llILITAR
Circw14r. X'Xcmo. Sr.: De orden del Excmo. Be-
flor Ministro de la. Guena, le nombran eecribien-
tes interino. del Ouerpo auxiliar de IntervenoiÓll
MUita.r " loa b~ a. 1011 r¡imiento. Infante...
de Gruada ndm. 8i, y Am6rloa. nlim. 14, Juli6n
Zamora Ga.rc1a. y Hartln Na.caz 8evU1an~ ..piran-
tea " iDgreeo en el de Intendenoia MUitar, '1 que
desea.n a.oopree " 1011 benetloiOll ae6.a1adOll en el ar-
tfoulo 7.. del real decreto de 4 ct. dioiembre de
1912 (O. L. n6m. 237).
Dioe ll'Ualde á V. 11 muohOll aftOll. Madrid 25 de·
eeptiem6re de 1916.
. Kl Jefe 4. la 1eoclt6n.
loú Bou.".
Serior.•.
ExolDOll. Señoree Oapitilulell pneralee de la ~­
da. Y quinta regionee 6 Ilino. Sr. InterYentor Cl-
vil de Guerra y Harina '1 del Protectorado en
':M'anuec0ll.
CiretllGr. Excmo. Sr.: De orden del l!2I:cmo. Se-
fior Ministro de la. Guena., .. nombra escribiente
del Ouerpo anxiHar de lnternmci6n Militar, con ~
r6cter provisional, al bria&da del regimiento Infan-
teña. del 8en'al10 n6m. 69", Flancisco Bayoaa Garcfa,
que reune laa condicionea determinadaa pan. el iD-
gn.o en el referido ouerpo.
DiOll guarde " V. 11 machOll aAc». lladrid 26 de
septiembre de 1915.
.."... .. 1....._.
lo. Bou/tM.
BeliO!'•••
Elromo. Sefior Comandante general de Oeuta 6 nUl-
.trlsimo 8efior Intlarventor ciYil de Guerra y Va-
riDa "1 del Prot.ectolado en ~oe. ,
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LICENCIAS
En villta. de la. inatancia. promovida por el aJum-
110 de esa. Academia. D. Joeé .Quevara. Lizaar, y del
certificado facultativo qua acompaña, de orden del
Excmo. Sr. Miniatro de la. Guerra. ee le concede¡
un 1DIe8 de licencia. por enfermo para. <>Date, que
deberá. con~le á partir del 6 del actual.
Dioe~ á V. S. muchos añO!. lIadrid 2ó de
eeptiem6re. de 1915.
ID Jefe de 1& 8ecc:I6D,
Ricardo Ál'GlIG6.
Señor Director de la. Academia. de Artilleria..
lkemoa. Señoru Capitlulee genemlEl8 de la. prime-
ra. y sexta. ragionee.
r ••
C'lseJI S.... I1 &11m , 1111111
PlIlN8IONEB
Excmo. Sr.: Este Conseto Supremo, en virtud de
las facultades que le confIere la lel. de 13 de ene-
ro de 1904, ha. eDminado el e~ente promovido
por D.' Virginia. Alva.rez-Builla Vlctoci, huérfana. del
comandante de Infantería. D. Jua.n Alvarez·Builla. v
M&rtínez, en ,olicitud de que Be le rehabilite eñ
la. peDlión que en coparticipación con IlU hermana
D.' Birinilla. di8(rntó h<'l.llta. quo contrajo matrimonio.
&leultando que ror rea.l orden de 7 de eeptiembre
de 1899 (D. O. numo 199) 8e otorg6 á D.' Biriniaa.
y D.' Virgínia. Alvarez-Builla, en vía de revilión,
penaión del Te.oro de 1.200 pel6t&e anual., cuyo
beneficio por matrimonio de la D." Vi~nia ha. de·
bido recaer fntq¡ramente en la D." Binniaa. que 10
encuentra. en la aotuaJidad loltem.
Oonliderando que el art. 61 del proyeoto de ley
de 20 de mayo de 186~ pueeto en vigor por ol 15
de la ley de pretupueetoa de 25 de jwúo de 1864,
dilpone que l.il. hu6rfan& que por oua.ne ceee en
el goce de una. peDli6n .ola.mente podr' volver"
ella. al enviudu, li no hubieee en 1& milIlD& otro
~tfcipe, el decir, .i " e.noontrue Y&O&Dte.
Elte Alto Cuerpo, en 16 del corriente mee, ha
&Cordado d.eetimar 1& iDltulcia. de la reol1lTen~
pot caroocr de derecho " lo que pretende.
Lo que ~r orden del :mKomo. Sr. ~dente JI1&-
Difielto á V. E. p&ra .u conocimiento y efeotoll.
DiO! . ~.uaarde á. V. E. muchOl aAOI. Madrid 24
He ~bre de 1915.
lI:l Qftenllleeretaño,
Oúrlel MJdn.
Excmo. Sr. General Gobernador militar de Bar·
....
-
Excmo. Sr.: Este CODHjO Supremo. en virtud de
las facultades ql13 le confiere~ de 13 de ene-
ro de 1904, ha. eu.mi~o el 'ente promovido
¡por D.- K&rf& de la ConoapciÓD AldaDeee Orrin.,
huérfana del General de brigada. D. Iaidaro, en .oli-
citDd de tranlunúión de la peD8ión que . diatrutó
In madre huta. qoo ~i6, y en 16 del oorrieDt.e
mes ha. acordado deeestimar la. instancia. de la re-
currente toda ... que por In matrimonio con ribo
dito cubano perdió 1& nacionalidad .ae~olA al u-
tiDgaine nueiua .oberao1a en la .wla de Oabe, y
pm reeob~Ja. conforme á 101 anfcnlOl JI y t2
del Código Ciril, oeceeita reetituiree ,~ DO
pudieJado, mientral no acredite haberlo becho ui,
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oobrar peD8i6n y ~r tanto carece de derecho á
que le sea tranamitida. la. que diafrntab& IU madre.
Lo que por orden del lhcmo. Sr. Presidente ~
nifiesto á V. E. para. IU conocimiento y el del a.po-
tlerado da la interelllda, D. Vicente Tello Ruiz, que
reside en esa ca.pitaJ, caJle de Valencia, 3i9.
DiOll ~Wlrde á V. E. muchos aAoe.•Hadrid 2{
de eeptlembre de 1915.
JD Geueral8ecre&uto,
Oabrlel Antdn.
lhcmo. Seflor General Gobernador militar de Bar-
oelona.
Excmo. Sr.: Ellte Cousejo Supremo, en virtud de
1a.I facultades que le confiere la. lel. de 18 de ene-.
ro de 1904, ha. examinado el expediente promovido
por D.• Matilde Rubio Ulloa, en lolicitud de penai6n
como huérfana de 1a.ll prim.a1'3.l nupcias del General
de brigada D. Teodoro Rubio Domfnguez, por haUa.r-
ee 611 la. actualidad vacante, toda vez que .u madras-
tra. D.' María Rubio TreDll, dilfruta la. penaión del
tesoro de 1.200 pesetas como huérfa.na del coma.o-
dante D. Ram6n Rubio Domfnguez.
. Consideralldo qoe dicho beneficio no pued~ re·
putarlle \"aCant3 porque siempre que una peraona.
renuncie á. una de las variaa peDlliones á que tiene
ijerecho po.ra optar por otra, debe entenderse que
hizo la elecci6n á título oneroso, el decir, que el
Estado 88.tÍJIfa.ce la peD.lli6n preferida á cambio ~
la. renunciada., y, por tanto, qu~ élta. no puede el-
timarlle vacante mient1'3.l aquélla. le perciba..
Considerando gue el capItulo 8.0 del reglamento
del Montepío Militar y proyecto de ley de 20 de
mayo de 1862 impone á las madrutru el deber
de alimentar á IlUl entcnad08, no como obligación
civil, sino ~or vla de condici6n de la. gracia. que
con la penll1ón lee otorga..
Considerando que existiendo otro huérfano del H-
~~o ma.trlmoQ1o del oaUIaDt.e, que en la a.ctuali·
mantien~ IU madre, el que &i oeenr lleta en
el gooe do la penlli6n, le encontra.ria en abloluto
i:l6lvalido, teniendo que venir á ooparticipar oon au
herma.o.o, 10 cual ea opueeto aJ .1Itelll& generaJ de
nueetr08 derech08 do penlion., no lienao.polible
tampoco relerTBJ' á dicho huérfano una po.rte de
la peII11i6n de IU .pn.dre por ler doctrina. ecutada.
por elte Coucjo.
FAtIe ,Alto CueJ1lO' en 17 del aotua.l, ha acorda.·
do d8l0lltimar la lDlta.ncia do 1& recurrente, por ca-
1IeOOr de derecho á 10 que pNltende.
Lo que de orden del Eacmo. Sr. Preaidente IDa.-
nifiellto é. V. E. para. 8U conocimiento ,y efectos.
DiOll ~ua.rde á V. E. muohOl aI1011. Madrid 24
de eeptlembre de 1916.
El GeDeralleere&arto,
Gobrid J.ttUtI.
Excmo Seiior General Gobernador militar de Pon-
teTedr&.
• e •
1Incd•• lallll •• 1I GUrII CIIII
DlIl8TINOS
Loe coroneles wbínspectores de lO! t«ciOll Y pri-
meros jefe. de laa Comandanciaa e.xentu, _ Hr-
Yir'n pI"OYideDciar el &ita. y baja. JWpeOti... en 1&
pr6xima revi8ta de comi8ario, de 1011 ~' cor-
natal y trompetal que apreea 1& siguiente relaoi6n,
que comiema con LuúI 0u61Jar~ '1 --
mina. con Tomú Cobrero~
Jfadrid 26 de eeptiembre de lt15.
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, qa.e 1011 4..u.aet•
CoDeep"
4e14.....
OYiedo.......... Guardia 2 0 ••••••• Luis Cu~lIar Rodrigues ••••.•••.•••••••••.• Xadrid.••.••.•••••
Urida ....•••..•.. Otro • . . • • • • • • . • .. Miguel Eatebaa Jim~Des . • • • •• •••.••.•.•••. ldem•••••.•..••••
Ciudad Real. ..•.•. Otro •••.•..•..... Fraociaco Miguel Alvares .•.•••••••••••.••.. ldem..•••••••••••
Valencia Otro Braulío Barba Benito Idem... . ...••
Ciudad Real ••.•.•• Otro ....•.•....•• MAnuel GarÑ del Corral •••..•...••••.••.•. ldem.•.•..••••••.
ValJadolid.. • . . • . •. Otro .••.•. , . • • . •• Pedro de la Cruz Encinas .••••..••••..•.••. Idem .•..••••••.•.
Vucaya•.••••..... Otro .•....••.•. Victor Valentía Poyo...•••.•••...••••••..•• Idem ••..••.••.•.
Urida.. .. . Otro Clemente Gómez Arranz Segovia ..
Pontevedra. • .••.. Otro •••.•.•..•••. J~ Alar:4l Rufo ...•.••...•..•.••••..•.••. Toledo.•.•.••••.•. V l tarios.
Gerona •.•.••.•... Otro ••••.•.••.•.. Rufo Dorado Heruúdez ...••••...•••.•••.• ldem. ••..•••••••• o ua
J~ Otro •...••.••.•.. Marcelino Algarra Martines ••••.••.•.••••••• Cuenca .•.••.•••.•
Tarragona . Otro Julio ~arUaez H~ju ldem ..
Vizcaya. • . • • • • • • •. Otro .••..••••••.. Oaudlo Gómez Romero. • • . . . • . • • • . • • • • . • • ldem ....•••••.•.•
Barcelol1a........ Otro ..•....•.•.•• Juan Parreilo Calvo .•.•..•...•••••••••....• Ciudad Real •••.•••
ldem • . . • • • • • • • . .• Otro .•.•..•..•••• "arino Benito GaLin . • . • . . • •• •••.•••••.••. ldem '" •...••.•..
Ciudad Real ....•.• Corneta.......... Alejandro Alucón Sanz.. • • . . • • . . • . • • • • • • • .• ldem, de guardia 2.°
Odlz .••..•...•.•• Guardia 2.° AntoDio Trujillo Gómez Gerona .
Gerona..•••••..... Otro •..•••••.•••. Antonio Mena F'ernúdez .••••••••••••••••.• Barcelona •..••..•.
Canarúa ••••.••.•• Otro .••...•.••.•. Juan Aparicio P~rez .•..•••••••.•.•.•..•...• ldem .•.•••.••.•.. Forzoso.
Urida. . • . . • . . . . •. Otro •.•••.•..• •. }¡icoláa Morene Vizcalno ••••.••••..•••••.• SeviUa...••.••...•
Idem . . . • • • . • • • • .. Otro . • • • . .• •.•.. Rafael Sierra Carrera ..•...•••.•.•••••••.•. ldem ..•..•••.•..•
Norte Otro Diego Escobar P~re& ldem .
TarragoDa ...••..•• Otro ••.••..••.••. Juan Jim~nez Escamilla •.••••.••..•.•••••••. Valencia .••.••••.•
Teruel Otro...... . .•••. Ramón Santana Bereoguer ..••••••••.•••...• ldem .
Cuenca ..••••.•••. Otro •..•••••..•.• Federico Ló~z de la Osa.•.••..••.•.••••••• Idem ..•.•.•.•••.
Barcelona. . • . • • . •• Otro •.•..•.•.•••. Vicente Canet Biaquert.•.•....••••••.•••••• ldem .•••.••••.••.
Gerona. . • . . • . • • .. Otro •.••.•..•• .• Melchor Cervera Cervera.. • . • • • • . • • . • . . • • .. Idem .
Tarragona Otra ••....•.•••.• Joa~ Valárcel Benavente ldem •.•••..•••..•
Urida .•••••••••.. Otro 1. 0 .•••••••.• Joa~ Falcón Obón..•••••..••.•.•.••.•••••.• Zaragoza, de luar
dia 2.° .
Teruel •.•..••••••. Otro 2.° Manuel Tropel L6pes. . • •• . •• •• •••.•.•••.. Hueaca .•.••••.••.
HuelCa •..••.•.••• 01'1'0 ••••••••••••. JOK López Femindez •••••.•.•...•••..•••• Granada .•••..•.•
Huelva.. . .•.•.•.• Otro ...•....••• " Gabriel López Simón ...•.•.•..••••.••..••. Idem ...•..•••...• V I ari
Oviedo..•..••.•.• Otro •.•....•.•..• Tomál Jim«!nez Femindez..••....••....•.• ldem o unt 01.
Cidiz ...•....••... Otro •..••.....••• Juan Campoll Gutí«!rrez (1.°) ldem ......••...••
Idem •.•.••••...•. Otro •.•..•..•.•.. Alfonso Deltrin F'ernández .•••.•••....••.• Ja~n•..•.••.•.••••
Almena .....•.•.•. Otro............ Marcoa Ramlrel Rodrl&uel •.••.•....•...••. (dem .•.•••.•••••.
ViJcaya ....•••••.. Otro •..••...•.... luan Barreila Gonzilez.••.....••••••.•.•.•.• VaUadolld •••...••
Idem .•.••.••..• " Otro............. laldoro Martrn Hern'ndel........ • .••.••••• Idem ••.•.••......
LeeSn .••.. , .••••• : Otro •.......•••.. Arsenlo Mudel Martln....••..•••.•••••.•••. Idem .....••• , •.••
Vilcay1 ••••••••••• Otro ....••.•.••. Aneel del Val Obejas....•••...••.•••••..••• Idem .•.•..•.•••.•
Ovledo ..•..••..•. Otro .•••. •.. . •. Marcelino Domlneuez Moreno..••..••••••.•• León •••••.••••..•
Idem ••....••••.. Otro ••.•...•.•..• CaJetano S.inchcl Martln ..••.•.•.•..•••.•. , ldem ..•..•••.•.••
Loerol\o . . • • . • . . •• Otro ..•••..•••••. Albino Ib.iilel Blanco .•.••.. . • • • • • • • • • • . • •. Palencia •.•••.••.•
Urida•••••.•.•.•. Otro .•••..••..•.. JOK Tarril\o GonÁlez •••••..••••••..••••••• Badajol•..•••••••
León .••.•..••.•.• Otro ..•...•.. • •. Aneel Caltrillo Cabez6a .•••••.•••..••..••.• Bur¡oa•.•••.••••••
Navarra ...•...•.. Otro •••••.•..••.• Maurlcio SUlltacha Solaaa , •.•..••••.•••..••• Santander•..•.••••
Sur.•....••••...•. Otro •••.•.•.••••• Saatiago RodrfeueJ Salall •.•••..•...••.••••• ldem .•••••.••..•• ForJOlO.
Barcelona ...••.••• Otro •. • • . • . • • .. Ilaacio Ponseti BibUoni .•.•.•••••..•••.•.•• Idem .••••••.••.. , Idem.
Guipó&coa Otro •.•..•.••••. " Antonio Chamizo Tapia.•••.•••.••••••••••.• Viaca'a •••••.••.•. Voluntario.
Sur .•. • .•••••••• Otro ••••. • • . . . . •. Maauel Rodrlluel GaUndc .••••.•••••.•••.. Idem •.••••.•...•. Idem.
Madrfd Otro ••..•.•.••••• Greeorio Arbilu Elarte•..•.••••••.••••.••• Navarra•.••.•••.•. Foraoa<>.
L~rida •••••••••.•• Otro .••.•••.•.••• Benito Garcla Bastia •••.••.• • ••••••••.••• Idem •.•.••.•.••••
Ala.,.. . • . • •• • • • • •• Otro .••.••.••••.• Primo P~rez Mendiola ••••.•.••••.•.•.••••• Guipdzcoa.•.••...•
Madrid..•...••••.. Otro ••.•.•••••.•• Pablo Peralto Piator .•••.•.•••••..••••••••• Idem .
Gerooa .••.•.•••.• Otro •.••••••...•. Enrique Gareta Más•.•.•.•••••••••••••••••• Sur..••..•.•..•..•
Valladolid .••....• Otro ••••..•.••••. Apolinar Ruís Qulles••••••••.•.•.•••.••••. Idem •••••.•••••••
Barcelona Otro J* Rodrlpcs Lópes (4.°) , MO•.••.•••••.••
Jaia•..••.•..••••. Otro ••.•••••••..• J~ Ruís Uil'n ••.•••••••.••••••••.••••••. Idem .•••••••••••
ldem Otro Salvador Guirado Garda Idem V I tarios.
Gllipl1Jcoa.• , •••.. Otro •••.••••••••• JoK Morente Gonzáles•...••. , •••.••••••.•• Idem............. o un
Mü.ca ..•..••..•• Otro ..•••.•••..•. Manuel Soriano Torres...•••.••••.•.• ; ••••. Almerla.•.••••.•••
~da... , ...••••• CorDeta.•.•••.•..• Fraac:isco Soriano Baac:uiiua••.••••.••••..•. lbicla, de guar-
dia 2.· ..
ValJadolid ., Guardia 2.° Juan Malparúda DIlu Uricla .
CoruJl& • • • • . • • • . •• Otro ••.••• . • • • • •• JalD Serret Cuartero.. • • • . . • • • • • • • . • • • • • • •• Tarracoaa •.•.•••
Valencia Otro MlDud F'ern.indes Nieto Oclis .
IdcllD •••.•••.•••.• Otro •••.•.••••••• MaDuel Martiaes Agarrado .•.••••••••.•••••• IdeaL••...••••••.•
Urida .••••••..... Otro •••••..••••.• Domingo Fern'adez ROl ••••••••••••••..•.• CidiJ-<:euta •••••• ForlOeO.
Odia••••••••••••• Otro ••••••••••••• Pedro Mora Peral•.••••.••••.•.•••••••••.•• Had 'j
Valladolid .••.•••• Otro ••••.••••.••• Pedro Narues Illesias • ; •••.••.•••••••..••• Zamora........... V 1 tari
Le6D •••.••••••••• Otro ••.•.••••..•. MlDuel Chimcno A!Conao., ••••••••••••••••. Ideal............. o u os.
Yuca'a Otro Santoe EspinotJl Rubio Lotroau, .
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LocrOl1lo ••••.••••• Gurdla 2.- P'raDdeco Palomar del Rlo••••••••••.•••.••• Sori .
Manrr. oO Otro Toma Pira Gard Eate VOIUDtariOS.Lbida........... Otro ••••••••••••. Toma RIÚ& Guutrra•.••••••••.••••.••••• Idem .••..••.•..•
QdiJ-Larac:be••••• Otro •••••••••.•.• "'Dae! LeóD Paaaaf Oatr.•.•••••••.••• P'~.
ldem. . • • •• •• • • • •• Otro ••••••• . •• • •• Nemesio GaJle¡o Haerta • •• . . • • • • • • • • • • • • •• Idem..... .••••.• Idem.
BarceIODa••.•••••• Otre ••.••••.••.• 'ltDtODio Lópes Muikn.•••.•••••••••.•••••.• Idem ••••••••.•••• VOIUDtariO.
Madrid. .••••••••.• Otro ••••••.•••.• 'lluUo V.gile Gard.l1iD •••.•.•••.••.••••••••• Ternel. •.••••••••• P'OrlOlO.
Oriedo ..••.••••.• Otro •••••••••••• SalustiaDo Aadrb Hetúocl~••••.•••••.•••• Idem ••••••••••.•• VOIUDtariO.
Bueln oO Otro Pedro GaI~in rtfD~ Can.ria ()~.
1clem Otro Lll1s Artero ~cba Idem Ideaa.
CABALI.E1UA
Madrid 25 de aeptiembre de 19I5·-LUiUI.
MADRlD.-TAU.!Jl!S Da. OzPÓIITO DE LA GuamA
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